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BONET, 1938-1948 Fernando Alvarez, Jordi Roig ' 
N el edificio esquina Paraguay y Suipacha el contexto urbano no interesa. 
Solo los límites de la propiedad y su definición morfológica constituyen una 
realidad que se satisface con sus propias leyes compositivas. 
El programa, aparentemente frágil en su concepción, rinde culto a otra 
vida, a otro habitante, al artista moderno con su pequeño taller-vivienda'. 
El carácter experimental y de manifiesto se hace patente en toda la obra. 
El grupo Austral' del que Bonet era cofundador había ensalzado el funcio- 
nalismo como *única conquista de orden generala que ha llegado la arquitectu- 
ra postacadéniica», pero advertía, asimismo, contra el muevo academicismoa 
y arreiiietia contra *la arquitectura fácil 31 epidérmica»'. 
El apego por ciertas imágenes aprehendidas en su formación moderna, y que parece vin- 
cular a la obra con los modelos célebres de Le Corbusier, la Casa de Cristal de Chareau o 
las obras del GATCPAC, no oculta la materia con que Bonet intenta trabajar'. Esa visión 
mecánica, de componentes estandarizados, de ritmos industriales, contrasta con la aparición 
de imágenes <<otras». 
El edificio se desarrolla en estratos horizontales. El inferior aparece recorrido por una 
serie de escaparates ondulantes, blandas máquinas de mostrar que salen al paso, trascendien- 
do el mecanismo estructural. El estrato intermedio, suspendido así sobre el suelo, se discipli- 
na rítmicamente entre las dos fajas de hormigón, transformándose en un fuelle de láminas 
de corcho al llegar a la esquina. 
El tema más apasionado es el estudio del propio arquitecto. La sección nos revela cuan 
significativo quiere ser el remate. La cubrición en forma de bóveda tiene claras conexiones 
con la propia del taller-estudio de Le Corbusier en Porte Molitor. Ambas se afanan en desci- 
frar una actitud esencial: una voluntariosa y clara expresión espacial. 
El inexistente concepto compositivo, el claro desprejuicio por la ortodoxia racionalista, 
la simple armonización de los hechos constructivos y el irónico juego de oposiciones, la em- 
parentan con la propuesta realizada para la Casa Jaoul, elaborada en el estudio del maestro 
francés a mediados de 1937j. 
In rlic c a e  of rhe Paraguay y Suipacha 
coincr building rhe urhan conrexr is of 
no  inrei-esr. Oniy  ihe limitr of the pro- 
pcrryand itr morphalogical definiiion 
conrrbrute a revliry rhrr rarirfies wirh irr 
own lrws of composirion. 
The programme, appirenrly fragile in 
conceprion, pays homagc ro anorhcr lifc, 
ro anorher occupanr, ro rhc modern ar- 
rirr in  hir rrnall srudio-home '. 
An air of  rxperimennrion and mani- 
fesro characrerires thr  building. The Aus- 
trzl group, ' o¡ which Boner =.as a co- 
founder, had enolled hinmionalirm ji. rhc 
"oaly mnyiieir ~/~e>ze ra l  oiriei- rhat post- 
a c ~ d e ~ ~ ~ i c e l  arcliirecirrrc iior aclimni", w a ~  
ning, however, ñgaina 'Iinuacadnzi~n,~" 
and launching arrack' ngainsr "eaiy, epi- 
rlenvic archirectuir'?'. 
His fondnerr for ccrrrin irnager con- 
ceived during hir modern rraining, r nd  
n,hich r iem ro link his work ro rhe well- 
knonw modelr of Lc Corburicr, n,e G l a ~  
Horrrc by Chareau or rlie workr by rhe 
GATCI'AC, nevenl>elrrr do nor dirgui- 
re rhc marerials iuith which Boner amemp 
redro  a,ork'. Tliir mechanical virion oi 
srrndardised componenrr 2nd o¡ indurr"al 
rhythnir conriarr wicli rhr rppenrance o i  
"orher" images. 
Tlic building is arianged in horizon- 
cal hycrr. T h r  borroni onc reemr t o  con- 
rñin a scricr of maving sliop \vindon,r, roft 
displaying machines rhat waylay rhe 
pssce-by, rranscendingrlic sri-uctural mc- 
cli.misin. Thc middlc laycr, suspended 
~ h o v e  rlie giound, ir ;imingc<i ~rhyrhnii- 
crlly bervcen ihe rnso concrcrc bandr, bc- 
coniing a ioldine, Iiood o f c o r k  panels ar 
ilir cornri. 
The inorr fnscinaiing asprcr oirhe  buil- 
dina is rhe anirr's o ~ n  rcudio. The rec- 
rion rivealr to us Iiow significrnr rherop 
ir nicinr robe. Thc vaulred roof ir clearly 
riniiiiirccnr of Le Corburier'r rrudy- 
\\,orkrliop in Pone  Aluliror. Borh arclii- 
recir rrrovc ro dcfinr r \~filful znd clczr 
sprrial concept. 
T h c  non-erirrenr coniporirional  con^ 
ccpr. rh i  clerr unconcei-n fi>r nrionilisr 
onliodosy, rhe sii~iple Iiai-nio~iisrrion of 
consrrucrive clemenrs jind rhr ironical in- 
terplñy oi opposirrs rilnte rhis builidng 
ro rlic proiccr for rhcjoot,/ Horrrr prepn- 
red iii rhr Frrii+ nmesrro'r rrudio in rhe 
middlr of 1937'. 
Hir cxperience of thc climare gene- 
rarid around Le Carbvrier and rhe Paris 
ñvrnr-garde was a vital condirioning fñc- 
:o: 4.2 I ~ " l l . , ' .  ..;u. ,. >"<l. r..<ncn ;.. ::- 
v i  iC- I.,,". T'.<. jnoii l t i i . : , i i .  pr c., ivr. 
:hc ,.$L., <:¡a, c,!.~t S :  :e 3 ,  < > ~ \ I > . L I  \,:lb 
Robeno Matra, a painrer, archircrr and 
rerearcher inro rhc limirr af rhe rurreu- 
lirr vocrbulary. The waving roof revealr 
a free, audaciour Boner rubily linked ro 
thc Prencli maerrro. Le Corburicr's Car 
nrsabour hir riip ro Barcelona clearly re- 
flccr thc admirarion he frlr for Gjiudi's 
solurions for rhe Sagrada Familia rchools, 
similar ro rhore ruggerred in Boner'r rkct- 
cher for rhe/ooi</Mo,,~e. The freely nrrun- 
ged aaircase enveiopcd in perrified fabric, 
rhe muiriple terrured waving panirions 
2nd collage provide rlir rctting for a fan- 
rasric univcrse whore irrarionrliry has a 
seducrive effecr on iis. Boner began herc 
his own piirricular viiion of rhe innate 
passibilirier in rhc coder rnd rhe porriir 
of Le Corbusier. 
His firrr projecr builr in Buenos Aires 
in 193S, rlie Tmniar dd $1, revnls chis 
rurrealisr cliinaré'. The rculprure-like 
image'y, riminircent of Arp, provides a 
series a f  contrasrr and rurprises. The ar- 
~hirecrure neirliri describes nor maniferrr; 
ir is an arrempr at pure crearian. Thc lu- 
niinour clusters, rlie rurvcd, wooden han- 
pingo and thc insecure rtrerched cinvar 
bsnisrer on rhe stairr are al1 dcrrined ro 
perish. They will rilrvive only in a few 
phorogrnplis. 
As in thc alrerrcionr ro rhe Beiriepi 
Apnr.i»ic>z>ii, by Le Corbusier, rhe decora- 
tion is basrd on common elemenrr taken 
out ~ o f  rheir narural contexi and involved 
in an inrerplay of counrerindications and 
rurpcises. The objetive is ro exalr rhir in- 
rerplay, rhe wchirrcronic reflecrion of sur 
realist free verse'. 
The design of rhe BFK aimchair, 
which he carricd our rogethcr wirh Fer 
rari Hnrdo? ñnd Kurchan in 1938, is an 
exrmp1,q irysynrhesir of rhe searchings dcs- 
ciibed above, bur alro anricipates ihc Bo- 
ner of che hourer in Maninez or of rhe 
Punra Ballena works. A prccise, exquisi- 
re industrial objecr, thar docsnor flin wirh 
<he parr, which derrroys rhe clarrical o b  
jecr bur ac irhe same rime reflecir rnd ,t. 
temprs ro find a compromise wirh a pre- 
renr of common materialr, ir proposes a 
furure of mars producrion rlready pi-cra- 
ged by rhe utilirrrian and social propo. 
rrlr of rlie nzachine 2 bil l i iw. 
Le Corburirr's relationship wirh tecb- 
nics had already been announced in Ver 
une Arcliitecriirrs. Howcver, rhir rela- 
riansliip conrinued until rhe enrly 
rbiriier . 
The Ucopian idea of consrrucring u 
srandardised houre war ieflectcd in a se- 
ries of proiecrr during rhe iwentier: rhe 
Mairon Cirrohan, rlie Immeubie Oaia and 
rhe Pauillon de ~~t Noiiwau were con- 
ceived ro be construcced and assembled 
like a car o r a  sliip's wbin. Thc Mdiron 
de 1Veek-End builr in 1935, an enrly work 
of an embrionic brutalism, questions ihe 
Edificio Molitor, Le Corburier, Parir, 
1933. Estudio. 
Molitor Building, Le Corburier, Porir, 
1933. Studv. 
Casos d e  fino1 de semana en 
Gorrof. Barcelona 
Week-end houier ot Garrof. 
Banelono 
Arquitectos/Architectr: J.11. Sert, 
J. Torres Clové, 1935 
Terrozas del  Sel, 1938. 
Terraros del Sel. 1938. 
Caras  en Martinez. Fachado S.E. 
d e  la Cara C. 
Houier in Maitinez. S.E. elevotion of 
the C Houre. 
Sección trc~nrverrol d e  lo Coro B. 
Crorr rection of the B Houle. 
, . 
Apartamento Beirtegui, 
Le Corburier, Parir. 1930-31, 
terraza-jordin. 
Beirtegui Building, Le Corburier, Parir, 
1930-31, terroce-gorden. 
Casar en Mortíner. Visto desde  
calle, 1942-44. 
Hourer i n  M o r t í n e r .  V i e w  from the 
rtreet, 1942-44. 
I m  Plonta del grupo  d e  caras en  Coro La Ricarda. El Prot d e  
Moitinez, provincia d e  Buenos Llobregat, Barcelona, 1963. 
Aires, 1940. Lo Ricordo Houxe, El Prat d e  
Group of Hourer a t  M o r t í n e z ,  Buenos Llobregot, Barcelono, 1963. 
Airer .  1940. 
La convivencia con el clima generado en torno a Le Corbusier y la vanguardia parisina 
es una condición vital en esa recién estrenada actividad creativa. El proyecto de la Casa Jaoul 
es el resultado de una eficaz relación con Roberto Marta, pintor y arquitecto, investigador 
de los límites del lenguaje surrealista. La cubierta ondulante nos revela un Bonet libre, atrevi- 
do, sutilmente vinculado al maestro francés. Los Canets  del viaje a Barcelona reflejan la ad- 
miración de Le Corbusier por las soluciones de Gaudí para las escuelas de la Sagrada Familia, 
similares a las sugeridas por los croquis de Bonet para la Casa Jaoul. La escalera libremente 
dispuesta, envuelta en petrificadas telas, las ondulantes particiones de múltiples texturas, el 
collage, escenifican un universo fantástico que nos seduce por su irracionalidad. Bonet co- 
mienza aquí su visión particular de las posibilidades innatas en los códigos y la poética de 
7s Le Corbusier. 
rclarianrliip berwein advsnccd rechniquer 
and ciaftrmanlike meihodr of c o n r r m i  
r ion Orhriconremporary worksruch as 
rhr Mairon Maridrol, the Maiion Emiz~r- 
Irz and rhr Mairon atixMnilici rlrcady laid 
clzim, wirli rhcir conrirucrional compo- 
ncnrs, to ihcir own exprersiviry and their 
carrecr paririon in rlie "narurrl order" 
of rhings, ar rhc rame lime ri.covering rhe 
landscape íor modein architccture. Thir 
approrch ro rhe vernacular canstiturer a 
cliaprei in ihe complcx relarionship bcr- 
ween rhe Modrrn Mavernent rnd 
HistoryV. 
In rhe case of rhe Marrinrz hourer or 
in rlie Casa Berlingier; rherc is no parnde 
of Medirerranean rrminiscences of kalei- 
doscopic cornbiiiationr of hirroiical or 
veriiacular elemcntr wirh conrcmporary 
ones. Boncr was inoving rowaids rhc ver- 
nacular along rhe parhr of Lc Corburici, 
rhe GATCPAC and Picarso. 
Tlic imporribility uf provoking rurh 
a r.~dicrl formal "derrmcrion" as rhe Te. 
,Tarar del Se1 in a houring progi-amme 
wirh rheconsrnicrive discipline rhacvrul~s 
impose became rhe new depanuie poinr. 
The soiurionn do not conein eary 
rhymcr. Frcc verse rllowr and dernandr 
a new synrhesis. A sonner can be wr i r~  
rcn wirli evcry line: Marrinez, Berlinpi~ 
ii, La Ricnrdd or Curyiier. 
Iii Puiira Ballena, Boner cnrricd our Iiii 
firrr urban projccr betwccn 1945 und 
1948. Hir project ir bared on an rppa- 
rcnrly innocenr inrerprerarion of rhe Let- 
rer/inmAtims. His urban planning, ho- 
wever, ir builr around archirccrural 
elemenrs: bridges, enpeiiencer wirh local 
marciinlr, spaces which are rrretched or 
conrrricted. As in rlie crre of the BKP 
aimchair, rhc clarrical obiecr ir alro des- 
iroyed here": rlicre ir no avenue or riee- 
lined walk, no palms in a row. The man 
n,ho wanrs to srroll xmong rreer mur< 
srrcnshcn his Icgs and walk. 
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El primer proyecto construido en Buenos Aires en 1938, Las Terrazas del Sel, exhibe ese 
clima surrealistah. La imaginería escultórica, próxima a Arp, propone contrastes a la vez que 
sorpresas. La arquitectura no describe, no manifiesta, se intenta la pura creación. Los raci- 
mos luminosos, los paramentos curvos de madera, la barandilla insegura de lona tensada en 
la escalera, están destinados a perecer. Solo unas pocas fotografías sobrevivirán. 
Como en la reforma del Apartamento Beistegui de Le Corbusier, el decorado se construye 
con elementos comunes fuera de su contexto natural, en un juego de contraindicaciones y 
sorpresas. El fin será exaltar ese juego, reflejo arquitectónico del verso libre surrealista7. 
El diseño del sillón BKF, junto a Ferrari Hardoy y Kurchan, en 1938, viene a sintetizar 
ejemplarmente esas búsquedas, pero también anticipa el Bonet de las casas en Martínez o 
las obras de Punta Ballena. Preciso y precioso objeto industrial, que no reconoce amores 
con el pasado, que destruye el objeto clásico pero que a la vez que intenta un compromiso 
con un presente de materiales comunes, propone un futuro de construcción en serie ya augu- 
rado por las propuestas utilitarias y socializanres de la machine d habiter. 
La relación de Le Corbusier con la técnica ya está enunciada en Vers une Arcbitecture'. 
Sin embargo, acompañará su actividad hasta principios de los treintaq. 
La utopía de construir una casa estandarizada se ve reflejada en las distintas propuestas 
de los años veinte: la Casa Citrohan, el Inmueble Villa y el Pabellón de L'Esprit Nouueau, 
son concebidas para ser construidas y ensambladas como un coche o como una cabina de 
barco. La Casa de Week-endl0 construida en 1935, primeriza obra de un brutalismo embrio- 
nario, plantea y pone en cuestión la relación entre las técnicas avanzadas y los sistemas ane- 
sanales de construcción. Otras obras contemporáneas como la Casa Mandrot, la Casa Ewázu- 
riz y la Casa Mathes ya reivindicaban con sus componentes constructivos su propia expresividad 
y su correcta disposición en el <<orden atural,, de las cosas, recuperando a su vez el paisaje 
para la arquitectura moderna. Este acercamiento a lo vernáculo constituye un capítulo de 
la compleja relación del Movimiento Moderno y la Historia". 
En las casas en Martínez o en la Casa Berlingieri no hay desfile de recuerdos mediterrá- 
neos, ni ~aleidoscó~icas combinaciones de elementos históricos o vernáculos con elementos 
contemporáneos. Bonet se acerca a lo vernáculo por el camino de Le Corbusier, del GATC- 
PAC, de Picasso. 
La imposibilidad de provocar una «destrucción» formal tan radical como la de las Terra- 
zas del Se1 en un programa de viviendas y con una disciplina constructiva como la que la 
bóveda impone, se transforma en el nuevo punto de ~ar t ida .  Las soluciones no contienen 
rimas fáciles. El verso libre permite y exige una nueva síntesis. Con cada renglón se puede 
escribir un soneto: Martínez, Berlingieri, La Ricarda o Cruylles. 79 
En Punta Ballena, Bonet lleva a cabo su primer proyecto urbanístico entre 1945 y 1948. 
Proyecta en base a una interpretación aparentemente inocente de la Carta de Atenas. Su ur- 
banismo se construye sin embargo con elementos arquitectónicos. Los puentes, las experien- 
cias con los materiales del lugar, los espacios que se estiran o se comprimen. Como en el 
sillón BKF también se destruye el objeto clási- 
co": no hay rambla, no hay alameda, no hay 
palmeras alineadas. El hombre deseoso de andar 
entre sus árboles debe robustecer sus y 
caminar. 
~ ~ 
Le Corbusiei, ediran cuario números de la rcvirrñ ;~usrralm entre 1938 y 1939. 
3. -Voliintad y Acción. es la primera declaración del Gmpo Aurrrrl, publicada cn ~Nuesrn Arquirecruran de iunio de 1938. 
4. Bonetes miembro del GATCPAC drsde 1933. Un año anfcr ingiera cn cl estudio de Ser t  y Toi-rcs Cl ivi .  donde participa cn voiior 
proyector en Baicelom y codir ig lar obrar de Ir ] a y d a  Ram (1934). nri como lar casas de fin de r rmrm en Gsrral (1935). 
5. Boner conoce perronrlmrnre r Le Coibuiiei en Ir rrnverir que efectúa el Pariir U de Mairellr a Atinas y vicrrcrrr, donde re drrrrrollz 
el IV CIAM. A l  finalizar los estudios se derplazar París donde colabora en los proyectos de 1, Cii~]~iarr l  y el Palirllúzi del Agi<~r de la Exporici6n 
de Liejz. 
6. En ~Volioitad y Amiónr se declara: =El r i < m l i i m o  nos hncc llcgar a l f inda  dc la vi<lii imiiwidsral. Aprovccliiiado vr Irro'ún, dcinre»>nr dc 
dqmiar al .pinrqoniria de In caz* para r e ~ l i ~ a r  la vpidadea rnachinr Iinlii-ian. Evidenrcr ccas parisinor, pero nnibi6n respuesta al entorno 
cultural que rodeaba o Gómer de la Srrna, Mscedonia Fernlnder, Oliverio Gironde, crcirera. 
7. rAp~>nrionciir Beirtegz<i, Panr 1930-11, en LE CORBUSIER, Oenvre Co?npl?re. \'oliiiiic 2. 1929.1934. Publicado por Willy B<ilsigel: Les 
Editiom d'Archirecrure (Artemis), Zürich 1964. Décima edicMn, 1984. 
S. Hemos de notar que es uno de los pocos libros que Boner conserva celosnmenre cn su bibliorecr. 
9. Kennerh FRAMPTON, A4ododm Aditerture.  a Cntical Histo'y, Tlirmer znd Hudron Lrd. Loiidon. 1980. En el capitulo 25 =Lr Co,Lii#ricr 
ond tln ~Wo,ii<menioli~aiia>r o/tlx Vemori</ar, 1930-I96Or, se pretende vciificri el desencanta de lar técnicas ni& avanzadas frente i sistemas 
mis primitivos y enrnizrdor en Iñr culrurar vernáculrr. 
10. Existe un acertado ensayo de la innegable modernidad de Ir obra r cargo de Pere-Jorn M V E T L L A T :  .lii Aioirov, de IVeekrr,d. iinri 
miiii,d a m c i a l ,  *A-30. oÚm. 4, Barcelona, junio 1986. 
11. .Pero norotror, qwe v i v í m ~ o r  inrenrornenre la i p c n  pi-erenrr. de los ricmpor inadcr7iar. hemor iaia rl ninrra de nii> cririan<iiid Iiniirnda c 
indisente Hemos exreirdido oor coda In t i m  ti a mdoi 10s rirnxorir »ririi>r rinintrríd. Hi.iiior ciim~irixrlo niic~i»rcriie In vida. v d pie di<, mrlnr 1"s 
~ ~ f i i ü p o w  wir les/or>nei rm<r Iumike  Lafiniiei priilinilrs rorir les l~I lc i j0 i~~icspnirc  q<r ellcr re l iwi i  cl<riiir>aentu. Y 1Ioni.r cscribe una ao<incii>n 
80 al margen -(...) i una cornplicndn, rncnia qrrc carti niér dbie»drc-la. por proliorciort.i8ir<ir rrrr'r oii<ici,í si,p~r.>i<iii(..)~ 
